


















Ilmu - Ilmu Kesehatan
Kesehatan Masyarakat
ONY LINDA, SKM., M.Kes
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 1 1705015024 WANDA WAHIDAH  50 76  70 70 C 65.20
 2 1705015041 SHAFIRA PERMATA RADIANI  93 76  85 70 A 84.10
 3 1705015051 SITI ZULAEFAH  100 75  62 70 B 76.80
 4 1705015052 DARA AZHILLAA AL-YUSUF  100 75  92 73 A 89.10
 5 1705015060 IKA NURKHALIZAH  99 76  72 70 A 80.70
 6 1705015067 ASTRI KURNIASIH  100 77  93 85 A 91.10
 7 1705015070 CHAIRUNNISA  44 76  65 64 C 60.80
 8 1705015074 NUNI NUR SINTA  100 76  90 70 A 88.20
 9 1705015075 EMMA AUDINA  90 76  96 75 A 88.10
 10 1705015076 HUSNA FAUZIAH  78 73  96 75 A 83.90
 11 1705015080 MIFTAKHUL JANNAH  90 75  84 70 A 82.60
 12 1705015085 MUHAMMAD IRFAN FIKRI  97 73  80 82 A 83.90
 13 1705015086 MEGA MAULIDYA  100 73  72 80 A 81.40
 14 1705015101 RIO ADRIANSYAH  92 75  85 85 A 85.10
 15 1705015102 SILVIA QURNIATY  100 75  73 90 A 83.20
 16 1705015115 YULIA DINI ARYANTI  99 77  86 80 A 87.50
 17 1705015121 KURNIA SUKMAWARTI BAIDHOWI  95 75  73 67 B 79.40
 18 1705015124 HAJAR MUSTIKA AYU  95 76  37 64 C 64.90
 19 1705015125 ARVINA INDAH HERMAWATI  71 76  80 67 B 75.20
 20 1705015127 ANDRIAN SAIFUL AKBAR  80 73  90 64 A 81.00
 21 1705015130 ZULFA NUR FATIN  100 76  93 85 A 90.90
 22 1705015136 RIFKA NURFAZRIAH  100 76  85 82 A 87.40
 23 1705015144 RESTY HERMAWAHYUNI  92 75  43 67 C 66.50
 24 1705015153 MELA SARI  50 77  85 70 B 71.40
 25 1705015155 SYATIRA YASMIN  100 77  90 80 A 89.40
 26 1705015156 SAFITRI ALFI ALATIFIYAH  58 75  90 67 B 75.10
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 28 1705015158 FETTY FAZRIYATI  85 77  90 70 A 83.90
 29 1705015173 RISA RUVIANA  100 76  83 75 A 85.90
 30 1705015179 R.M. TEGUH SATRIA NUGROHO  96 75  77 64 A 81.00
 31 1705015188 SYAHRIAH RIZKI SUKDAH  100 75  85 75 A 86.50
 32 1705015189 RIRI ROHIMA  92 77  80 68 A 81.80
 33 1705015192 DELIA PUSPITASARI  90 76  68 67 B 76.10
 34 1705015196 MAHARANI AGUSTINA  99 76  25 70 C 61.90
 35 1705015217 PUTRI INDAH SARI  100 75  84 70 A 85.60
 36 1705015229 ATIQAH APRILIANI AL WAFI  100 73  83 72 A 85.00
 37 1705015237 KAMILAH EMILIAH  50 75  68 80 C 65.20
 38 1705015249 ROSITA YUNIAR  90 75  93 67 A 85.90
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